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化粧品を正しくお使いし、ただくために
キャップはきちんとしめていますか
使用後、キTップをあけ放しにしてお〈と、
水分やアルコー ル分なEがtんてしまったり、
常気中のホコリや雑菌が入って I~I味が変質し
やすくなります。使ったあとの'係器liUのま
わりをきれいにふき、 きちんとキャッフ。をし
めるように努慣づけましょう。また、乳液の
キ1':;-プをまちがえて化粧水の阪につげたり
する1;， (萄ってしまうこtもあります。
使いはじめたら続けて最後まで使いま Lょう
化粧品には品質が変わらないよういか、ろ工夫がなされ
ていますカ:， Hに高i昆や極端じ低温のtころに長時間
おいたり、 1支開封した化粧品を長期間保管したりする
し分離したり匂いが変わったり、変質しやすくなりま
す。いったん使いはじめた肌にあった化粧品lム途中で
やめずに故後まで続けて使いましょう。もし季節化粧品
などが伐ってしまった場合は、次のνー ズンまで容器の
口もtをよ〈ふいて、キャップをきちんtしめてから日
のあたらないすずしい場所に保存して〈だきレ。
手ゃ;旨は清潔て・しょうか
化粧品はきれいな千指でお{史L、〈ださい。
いったん干やコットンにtった{ヒ粧品を、
多すぎたからt容器の中に民すニとはあり
ませんか。こうしたこtがiJtなると、化粧
水が濁ったり、クリー ムが変臭したり、中
味の変質を招くことがあります。化粧品の
lJ'.し民しはやめましょう。
化粧品は、ご自分の肌を知り肌にあったもの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。とり扱い
の注意を守って、目的にあわせて適量を正し
く使いましょう。
ガラスのように透明で、軽く、扱いやすい
素材。手軽さ、清潔さ、高級感と、 3拍子
そろった新しいタイプのコップです。
多人数の集まるパーティや、ドライブ:
レジャー 、 スポーツのあとにピッタリ。
飲みものもグーンとおいしく楽しめます。
CuiJlet 
さすがリー ダー
ひと味ちがいますね。
行楽に、催しに、
新しし、タイプの透明な
スチロール樹指製コップ
「カフOレツト」
1000イ昆入り業務用もあります。
〒104東京総中央区銀座7-5-5 TEL 03(572)5111 
〒541大阪市東区北浜3-6(京阪淀屋僑ピル7階 TEL06(202)5071 
〒450名古屋市中村区名駅4-3-28(資金堂名古屋ピル)TEL052(561)4301 鈴資生堂|広報室|
お問合せはザヲムチ..，7'服売職式会社まで
車車/干100.車郁子代田区有議町トトI(有豊町電気ピル) TEL03(507)2肺8
大医/国(3・7)3991 名古置/052(201)65Z2 札健/011(221)1259 福岡/092(721)7281 
サランランプは旭ダウの量録簡保，"1;
サランラッフ。はハイノザヤー
{水分・書リ超しゃ断性)
